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Google 社、AT&T 社、Cisco 社、













































2   スマートグリッドの ICT に関係する世界市場の大きさ
　スマートグリッドの ICT に関係
する世界市場の規模は、2010 年で























の設置数は、2009 年の 7,600 万台
から、2014 年には 2.1 億台に拡大
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対 策 法（American Recovery and 
Reinvestment Act（通称 ARRA））
により、スマートグリッドに対し







のおよそ 1／ 3 に当たる 4000 万世
帯に導入される計画である。
　一方、6.2 億 US$ は分散電源の
導入を中心とした地域実証／エネル
ギー貯蔵実証プログラムに充てら


















































億 US$（一人あたり 500 US$）
の損失削減
　◦ ピーク需要 1400MW 以上（資
本コスト 15 億 US$）削減と電
力料金の引き下げ























300 台の PHEV が Miami Dade Col-
lege, Florida International Universi-
























































































































































































クの拡大を狙う AT&T 社、Cisco 





と を ね ら う Oracle 社、Google 
Power Meter により家庭の省エネ
マネジメントとその延長上の新規










































の Silver Sprig Networks 社・Itron
社・Landis+Gyr 社、要求応答（デ
マ ン ド レ ス ポ ン ス ）を 扱 う













で あ る Silver Spring Networks 社
は、2002 年に設立され、現在は従
業員 200 人程度の企業である 9）が、
既に海外を含めて有力な電力の関
連企業を顧客としている。彼らの
顧 客 の 例 と し て は、American 
Electric Power 社、CitiPower & 
Powercor Australia 社、Florida 
Power & Light 社、Jemena 社、
Modesto Irrigation District 社、
OG&E Electric Services 社、Pacific 
Gas and Electric Company 社、
Pepco Holdings 社、Sacramento 
Municipal Utility District 社、 Pow-
erful 社、Influential Leadership 社
な ど が 挙 が っ て い る 10）。 こ の
図表 6　 IBM社の提供するスマート
メーター7）
図表 7　 Google PowerMeter の画面8）
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年の Energy Independence and 





NIST の レ ポ ー ト の 注 に あ る
“protocols and standard for 
information management for 






























Arch Rock, Carrier Corporation, Control4, Energate, Exegin, 
Invensys, LS Research, Onzo, Radio Thermostat of America, Tendril 
Networking Cisco, Digi International,    Sierra Wireless 
Software eMeter, Freestyle Technology, GEEnergy, GridPoint, Itron, OSIsoft, Oracle
Elster, GE Energy, Itron, Kinects Solutions, Landis + Gyr, Nansen, PRI
ClipperCreek








スイス 1886 ・2004 年豪州の投資会社が買収
・300 百万以上のメーターを販売
・売上は1364 百万ドル、従業員数は5070 




EnerNOC ・現在1650 の商業、産業向け顧客。2050MW の需要対応
・売上26（2006）、61（2007）、106（2008）百万ドルで増加 
Echelon ・Networked Energy System の提供
・従業員325名。売上137（2007）、134（2008）百万ドル
Comverge ・1997年PowerCom、Lucent の部門が合併、1999年Scientiﬁc
　Atlantaの部門、2003 年Sixth Dimension 吸収、2007 年IPO
・500万以上の機器を販売。SDGE（CA）、Public Services










・主要顧客は、Florida Power & Light, PGE, Pepco, Jemena






















AMR*: Automatic Meter Reading
AMI**: Advanced Metering Infrastructure
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例 え ば、ZigBee は IEEE 802.15.4
をベースに策定した短距離無線規






























は、Pacific Gas & Electric Co. 
（PG&E） 社、Southern California 










Two-way communicaon makes the Smart Grid a
dynamic, interacve, real-me infrastructure.
•An open architecture creates a plug-and-play
environment that securely networks grid
components and operators, enabling them to talk,
listen and interact.
advanced components
Advanced components play an acve role in
determining the electrical behavior of the grid,
applying the latest research in materials,
superconducvity, energy storage, power
electronics and microelectronics to produce higher
power densies, greater reliability and power
quality.
• Next-genera�on FACTS/PQ (power quality)
devices
• Advanced distributed genera�on and energy
storage
• Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs)
• Fault current limiters
• Superconduc�ng transmission cables
• Microgrids
• Advanced switches and conductors
• Solid-state transformers
advanced control methods
Advanced control methods monitor power system
components, enabling rapid diagnosis and mely,
appropriate responses to any event. They also
support market pricing, enhance asset
management and efficient operaons, and involve
a broad applicaon of computer-based algorithms.
• Data collec�on and monitoring of all essen�al grid
components
• Data analysis to diagnose and provide solu�ons
from both determinis�c and predic�ve perspec�ves
• “Diagnosis” and subsequent appropriate ac�on
processed autonomously or through operators
(depending on �ming and complexity)
• Provision of informa�on and solu�ons to human
operators
• Integra�on with enterprise-wide processes and
technologies
sensing and measurement technologies
Sensing and measurement technologies enhance
power systemmeasurements and facilitate the
transformaon of data into informaon to evaluate
the health of equipment, support advanced
protecve relaying, enable consumer choice and
help relieve congeson.
• Smart meters
• Ubiquitous system opera�ng parameters
• Asset condi�on monitors
•Wide-area monitoring systems (WAMS)
• Advanced system protec�on
• Dynamic ra�ng of transmission lines
improved interfaces and decision support
Improved interfaces and decision support will
enable grid operators and managers to make more
accurate and mely decisions at all levels of the
grid, including the consumer level, while enabling
more advanced operator training. Improved




• Speed of comprehension
• Decision support
• System operator training
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